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要旨　九州地方最大の黒曜石原産地である腰岳について地質学的調査を行い，腰岳山麓
に立地する平沢良遺跡・鈴桶遺跡について出土した黒曜石製遺物の原産地推定を行なっ
た。
　伊万里市南部から有田町武雄市西部にかけて分布する有田流紋岩は，腰岳のほか有
田町の黒髪山周辺に黒曜石を産出する。この地域を原産地とする有田地区腰岳系の黒曜
石は，北松浦地区，佐世保地区，大崎半島地区においても海成段丘礫層や海浜礫として
産出し，黒曜石製遺物の原産地推定を行なう場合，腰岳系については，腰岳以外にも黒
曜石産出の可能性があることを留意する必要がある。
　平沢良遺跡（後期旧石器時代）について原産地推定を行ったところ，測定点数145点
のうち判別点数は114点であった。このうち腰岳系が112点，針尾島系A，Bがそれぞ
れ1点であった。また，鈴桶遺跡（縄文時代後・晩期）については測定数232点のうち
判別数222点で，全点が腰岳系であった。腰岳山麓の原産地遺跡では，他地域の黒曜石
がほとんど含まれていないのが特徴である。この理由として九州地方では，腰岳系のほ
かに石器石材として良質で豊富な黒曜石を産出する原産地がないことがあげられる。
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1．まえがき
　佐賀県伊万里市にある腰岳（1）（標高487　m，写真1）は九州最大の黒曜石原産地であり，その
山麓と周辺地域には旧石器時代から縄文時代にかけての多数の遺跡が認められている。日本考
古学協会西北九州総合調査特別委員会（明治大学考古学研究室担当）は，昭和36年8月に腰岳北
麓の標高15～20mの台地上にある平沢良遺跡（2），及び腰岳中腹にある鈴桶遺跡（3）の発掘調査
を実施した（第1図）。
　平沢良遺跡は，腰岳周辺で最初に調査された旧石器時代の遺跡である。主な石器はナイフ形
石器，台形様石器，尖頭器，掻器，削器，石核であり，このほか剥片が多数出土し総量がリン
ゴ箱換算で約3箱分である（杉原・戸沢1962）。鈴桶遺跡は，杉原ほか（1965）によると，黒曜
石の刃器または刃器状剥片が約4，000点，石核は約250点出土し，ほかにナイフ形石器，尖頭
石器，削器，掻器などが伴っている。このうち刃器の製作技法については，非常な斉一性を持
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写真1腰岳の遠景
　　　　　　　　　　　　すずおけ　　 ひらぞう ら第1図　腰岳、平沢良遺跡・鈴桶遺跡の位置（国土地理院発行2．5万分の1地形図）
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ち，特異な技術的なシステムとして「鈴桶型刃器技法」と呼称した。「鈴桶型刃器技法」によ
り鈴桶遺跡は有名になったが，この石刃製作技法については，当初から先土器時代（旧石器時
代）の技術であることに疑問が出されており，横田（1976）で縄文時代と訂正された。その後
縄文時代に同様の技法を持つ出土事例は増加したが，小畑（2002）による鈴桶遺跡の再評価で
はC群を旧石器時代の所産であるとしている。ここでは腰岳周辺の黒曜石原産地について地
質学的調査を行い，次いで明治大学博物館に収蔵されている平沢良遺跡の黒曜石製遺物145点，
鈴桶遺跡の遺物232点について原産地推定を行った。
II。腰岳系黒曜石原産地
　明治大学古文化財研究所（2009）では，隠岐・九州地方の黒曜石原産地を設定するなかで，
佐賀県伊万里市腰岳を標識地とする黒曜石原産地を腰岳地区腰岳系とした④。しかし，腰岳系
黒曜石を産出する有田流紋岩（今井ほか1958，松本・山崎1960）は腰岳以南の有田町付近でも広
く分布し，この地域で産出する無斑晶質流紋岩やパーライト（上野1960，藤井1960）からも黒
曜石の産出が少量ながら認められることから，金成ほか（2011）では，有田地区と名称変更し，
その中に腰岳系を組み込んでいる。
　1．「有田地区」産出の黒曜石
　有田地区の腰岳において黒曜石を産出するのは，山頂部の約60～70mを構成する有田流紋
岩（今井ほか1958，松本・山崎1960）で，その下部10mが黒曜石質部分となっている（長岡ほか
2003）。とくに黒曜石質部分の基底の厚さ約8mに石器石材として良質の無斑晶質黒曜石が産
出する。
　有田流紋岩は古第三紀の杵島層群（砂岩・シルト岩・泥岩・凝灰岩など）を基盤として有田町周
辺に分布する火山岩類（有田火山岩体；土志田ほか2002）である（第2図）。腰岳では西岳玄武岩
　　　　　　　　　せい　ら　ざん類の上位に重なり，青螺山（標高618m）や牧ノ山（552，6m）付近では伊万里安山岩類（山崎
1959）に覆われる。とくに有田町の黒髪山（標高516m）周辺では，溶岩ドームやタフコーンの
地形も認められ，伊万里市大川内山東方に形成された東西方向の4つの溶岩ドームは地形的に
明瞭である。有田流紋岩類は下位の火砕岩類，上位の無斑晶流紋岩や黒雲母・角閃石流紋岩な
どから構成される⑤。このうち上位の流紋岩溶岩の基底には黒曜石質部分が局地的に挟在する
ほか，武雄市宮野付近ではパーライト（6）が厚く発達し，黒曜石がマレカナイトとして認められ
る。マレカナイトの大きさは直径0．5～2cmである。これらの地域で産出する黒曜石を腰岳
系としている（金成ほか2011）。
　有田流紋岩の主な噴出源は黒髪山の山稜に囲まれた南方の凹地に推定されている（今井ほか
1958）。その噴出年代は，比較的下位のものがFT法で3．0～2．8　Ma，伊万里安山岩類とそれ
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　　　　霧騰岩｝伊万里安山岩類
　　　　轟難響購含む）｝有田流紋岩類
　　　　醗1西岳玄武岩類
　　　　E≡ヨ基盤岩（杵島層群など）
　　　　＼く断層
　　　　藁へ　河川
第2図　有田地区の地質図（今井ほか1958の一部を改変）
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に貫入した流紋岩が2．7～2．3Ma（土志田ほか2002），また有田火山岩体を構成する最下部の玄
武岩類から最上部の安山岩類の年代は40Ar／39　Ar法で2。7～2．3Ma（伊藤ほか2004）である。
腰岳では流紋岩のK－Ar年代が2．8～2．76　Ma（松本・山崎1960），黒曜石のFT年代が2．60±
O．20　Ma（杉原ほか2011）である。
　2．「北松浦地区」，「佐世保地区」，「大崎半島地区」における腰岳系黒曜石の産出
　藁科・橘（1985）は北西九州地域の黒曜石原産地である松浦，淀姫，古里，中町において，
腰岳と元素比組成が類似した黒曜石が産出することを指摘している。今回の波長分散型蛍光
X線分析装置（リガク製RIXI㎜）による元素分析でも，有田地区腰岳系と全岩化学組成が酷似
する黒曜石は，北松浦地区，佐世保地区，大崎半島地区にも認められた（第3図，第1表）。
　　　　　　　　ほしか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　ためん　　みくりやちようおおさきめん　「北松浦地区」：星鹿半島の長崎県松浦市星鹿町牟田免や御厨町大崎免では，玄武岩質溶岩
（松浦玄武岩）を覆う厚さ50～100cmの褐色～赤色土壌（レス）や，下位の中～細礫大のチャー
　　第3図　北西九州地方における腰岳系黒曜石の産出状況
（国土地理院発行の10mDEMをもとにカシミール3Dを用いて作製）
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第1表腰岳系黒曜石の全岩化学組成
　　area
Sample　name
Sampling　POint
　Rocktype
　　有田
　KSO21
伊万里市腰岳
　obsidian
　　有田
KS990405－1－1
伊万里市腰岳
　obsidian
　　有田
KS990405－1－2
伊万里市腰岳
　obsidian
　　有田
KS990405－1・3
伊万里市腰岳
　obsidian
　　　有田
　KSO10829－2，3
武雄市宮野（筒江）
　　obsidian
　　有田
KSO10829－3a－3
武雄市宮野
　obsidian
　　有田
KSO10829－1－1
武雄市宮野
　pearlite
　　有田
KSOIO829－3a－1
武雄市宮野
　pearlite
　　　北松浦
　KSO10329－2－1
松浦市星鹿町牟田免
　　obsidian
　（wt％）
　Sio2
　Tio2
　A1203
　FeO＊
　MnO　MgO　CaO
　Na20
　K20
　P205
MajQr　total
75．13
0D3
13，39
L44
0．05
0．08
0，66
3．75
4．50
0，02
99．04
73．79
0．03
12，90
1．24
0．05
0．02
0．65
3，62
4．52
α02
9682
74．17
0．03
13．02
1．12
0．05
0，02
0．65
3．60
4，49
0，02
97．18
73，74
0，03
12．94
1．18
0．05
0，02
0，65
3．62
4．46
0，02
96，70
75，60
0．03
12，94
ユ．06
0，04
0，06
0，66
3，57
4，59
0．02
98．59
75．21
0，03
13．22
LO8
0．04
0．05
0．63
3．57
4．63
0．02
98．48
75．92
0．02
13，02
0．92
0，05
0，07
0．62
3．38
4．81
0．01
98．96
76．01
0，03
12，93
0，90
0，05
0D7
0，64
3．34
4．79
0，01
98．88
74．54
0．03
13，08
1．18
0，05
0，03
0．65
3．59
4．56
0，02
97．73
＝?
（ppm）
Rb
　Sr
Ba
　Y
　Zr
Nb
Th
　Zn
189
39
247
20．1
67
19．8
14．7
45
185
36
蹴23．2
62
142
13，7
47
186
脚
26．8
62
16．2
8．5
48
184
40
244
24．6
63
15，0
10，0
48
184
45
249
24．8
62
16，0
15．1
50
190
35
鵬
22，7
60
15．3
7．4
47
???。??
194
40
237
26．4
60
15．2
13．8
184
40
249
27，3
61
15．5
＆3
49
　　　北松浦　　　　　　　北松浦
　KSO10329－Z2　　　　　KSO2122〔Y3－1
松浦市星鹿町牟田免　松浦市御厨町大崎免
　　obsidian　　　　　　　　　　　obsidian
　　佐世保
　KSO3022〔）2．2
佐世保市古里海岸
　　obsidian
　　　　佐世保
　　KSO10131－1イ
佐世保市東浜町淀姫神社
　　　obsidian
　大崎半島
KSO1013〔＞1－2
川棚町大崎半島
　obsidian
　大崎半島
　KSOOSI－23
川棚町大崎半島
　obsidian
　検量線確度
長井ほか（2008）
検出限界
74．63
0，03
13．04
123
0．05
0．02
0，65
3，75
4，47
0，02
9789
74，69
0．03
13，ユ5
i．17
0，05
0．03
0．65
3．59
4．53
0．02
97．91
74，24
0．03
12，97
1，ユ6
0、05
0D2
0，65
3，40
4，90
0，02
97．43
75，00
0，03
12．94
L39
0．05
0．06
α67
3．69
4．52
0，01
98，36
75．37
0．02
13，03
1．12
0D4
0．00
0．59
3，50
4，61
0．02
98，30
7521
0，02
1287
L29
0．05
0．04
α61
3．62
4．74
0D1
98．45
0．54
0．03
0．33
0．20
0．01
0，22
0．11
0．11
0，06
0，01
0．∞
O．Oユ
o．oo
O．Ol
O，00
0．06
0．00
0．00
184
39
247
29，0
61
16．8
14．4
44
185
40
蜘
25．8
62
15．6
12．6
47
?????
183
45
250
29．9
67
19．6
9．ユ
45
192
220
28．5
58
17．3
10．0
46
191
29
214
27，8
57
19，5
13，1
46
4．7／19
　25
　6．1
　15
0，9／4．3
　2，8
　11
???????
全鉄（FeO＋Fe203）はFeO・
で表した。検量線確度・検出
下限の値は長井ほか（2008）
による。
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トや花醐岩から成る厚さ50cm以下の砂礫層中に直径10　cm以下の亜円礫の黒曜石が多量に
含まれる。黒曜石礫には，表面が蜂の巣状に溶食されているが，内部は光沢があり，無斑晶質
なもの，斑晶が多く光沢の無いものもなど多様である。このうち無斑晶で光沢のあるものが多
く，約60％は腰岳系の黒曜石と同じ化学組成を示す。
　「佐世保地区」：長崎県佐世保市では，東浜町の淀姫神社がある海抜10m前後の海成段丘を
覆う厚さ50～100cmの表土中に中～細礫の黒曜石が散在する。また，針尾島南東の古里海岸
や砲台山下の海岸でも，安山岩やチャートの礫に混じり黒曜石の細礫が混在する。化学組成で
みると，淀姫神社周辺は対岸の牛ノ岳に由来する黒曜石⑦が，古里海岸は針尾島で多く産出す
る黒曜石が主体をなし，その中に少量の腰岳系の黒曜石が含まれる。腰岳系黒曜石礫の表面は
水磨を受けているが，凹凸の溶食痕のが認められる。
　　　　　　　　　　　　ひがしそのぎぐん　「大崎半島地区」：長崎県東彼杵郡川棚町大崎半島の周囲に発達する波食棚上に散在する海
浜礫には，この半島を構成する松岳流紋岩（阪口・迎1970，長浜・松井1982）起源の黒曜石とは
異なり，腰岳系と同じ化学組成を示すものが少量含まれる。腰岳系黒曜石は小礫で表面は水磨
を受けている。
　3．腰岳系黒曜石の産出に関する古地理学的考察
　北松浦地区，佐世保地区，大崎半島地区から産出する腰岳系黒曜石は，いずれも二次的に堆
積した海浜礫と考えられるが⑧，現在の地形や水系からは，有田地区から直接に河川や海流に
よって運搬されたとは考えられない。
　しかし星鹿半島で黒曜石礫を産出する海抜20～30mの定高性のある丘陵状の地形は，著し
く開析された海岸段丘と考えられ，この黒曜石を含む砂礫層は，かつて海成段丘を構成してい
たと想定されている（長岡ほか2003）。すなわち腰岳などから崩落した黒曜石が，現在より高海
面期に海流に運ばれて約20km離れた星鹿半島周辺の海岸に到達した可能性もある。また佐
世保地区，大崎半島地区については，現在と異なる海域や水系が存在していた前・中期更新世
において，有田地区の黒曜石が有田川流域から佐世保湾に至る海峡を通じて大村湾まで運ばれ
たことが想定できる。
III．蛍光X線分析の方法
　1．測定方法
　蛍光X線法を用いて黒曜石の正確な元素分析値を得るには，内部が均質で表面形態が一様
な試料を作成し，検量線法などによって定量的に分析を行うのが一般的である。そのためには，
試料を粉砕してプレスしたブリケットを作成するか，もしくは溶融してガラスビードを作成す
る必要がある。しかしながら，遺跡から出土した遺物は，通常非破壊での測定が要求される
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ため，上記の方法をとることは困難である。そのため，遺物に直接X線を照射する定性（半定
量）分析が行われている。このような直接照射によって発生する蛍光X線の強度そのものは，
試料の状態や装置の経年変化によって変動する可能性が高いが，特定元素の強度同士の比を採
った場合はその影響は小さいと考えられている。今回は測定強度比をパラメータとして原産地
推定を行った。
　2．試料の前処理
　比較用の産出地採取原石については，新鮮な破断面または研磨面を作成し測定した。遺跡出
土石器は，多くの場合新鮮で平滑な剥離面があるため，試料表面をメラミンスポンジとアルコ
ールで洗浄してから測定を行った。
　3．装置・測定条件
　蛍光X線の測定にはエネルギー分散型蛍光X線分析装置JSX－・3100s（日本電子株式会社）を
用いた。X線管球は，ターゲットがRh（ロジウム）のエンドウインドウ型を使用した。管電圧
は30kV，電流は抵抗が一定となるよう自動設定とした。　x線検出器はSi（ケイ素）／Li（リチウ
ム）半導体検出器を使用した。試料室内の状態は真空雰囲気下とし，X線照射面径は15　mm
とした。測定時間は，240secである。測定元素は，主成分元素はケイ素（Si），チタン（Ti），
アルミニウム（Al），鉄（Fe），マンガン（Mn），マグネシウム（Mg），カルシウム（Ca），ナト
リウム（Na），カリウム（K）の計9元素，微量元素はルビジウム（Rb），ストロンチウム（Sr），
イットリウム（Y），ジルコニウム（Zr）の計4元素の合計13元素とした。また，　X線データ
解析ソフトには，明治大学文化財研究施設製JsxExtを使用した。
　4．原産地推定の方法
　黒曜石はケイ酸アルミナ等を主成分とするガラス質火山岩であるが，その構成成分は産出
地による差異が認められる。とりわけ微量元素のRb，　Sr，　Y，　Zrでは産出地ごとの組成差が
より顕著となっている。望月は，この産地間の組成差から黒曜石の産地推定が可能であると考
え，上記の4元素にK，Fe，　Mnの3元素を加えた計7元素の強度比を組み合わせることで産
地分析を行っている（望月ほか1994，望月1997）。これら7元素による原産地分析の有効性は，
ガラスビードを用いた定量分析によっても裏付けられている（嶋野ほか2004）。ここでも，上記
の判別方法に準拠することとし，原産地推定のパラメータにRb分率｛Rb強度×100／（A＝
Rb強度＋Sr強度＋Y強度＋Zr強度）｝，　Sr分率（Sr強度x100／A），　Mn強度×100／Fe強度，　Log
（Fe強度／K強度）を用いて判別図を作製し，判別分析はZr分率（Zr強度×100／A）を加えて行
った。
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　5．黒曜石原産地の判別
　（1）　判別図
　判別図は，視覚的に分類基準が捉えられる点，および判定基準が分かりやすいというメリッ
トがある。また，測定結果の提示に際し，読者に理解しやすいという点も有効であろう。まず，
各産出地採取試料（基準試料）の測定データを基に2種類の散布図｛Rb分率vs　Mn×100／Fe
とSr分率vs　Log（Fe／K）｝を作製し，各原産地を推定するための判別域を決定した。次に遺物
の測定結果を重ね合わせて大まかな判別を行った。基準試料の測定強度比の平均値を第2表に
示す。
　（2）　判別分析
　判別図や測定値の比較による原産地の推定は，測定者ごとの恣意的な判断を完全に排除する
ことは難しい。そこで，多変量解析の一つである判別分析を行った。判別分析では，判別図作
製に用いたパラメータを基にマハラノビス距離を割り出し，各原産地に帰属する確率を求めた。
距離と確率とは反比例の関係にあり，資料と各原産地の重点間の距離が最も短い原産地が第一
の候補となる。なお，分析用ソフトには明治大学文化財研究施設製；MDR1．02を使用した。
また，判別結果の参考資料として，各原産地（重点）間のマハラノビス距離を提示した（第3
表）。
IV．隠岐・九州地方における黒曜石産原地
　L黒曜石の原産地推定方法
　日本の黒曜石産出地データベース（杉原・小林2004・2006）を使用し，この中から，既存の文
献・資料を参考にして現地調査を行い，黒曜石の産出地を選択した。黒曜石原産地（obsidian
source）の設定にあたっては，各地の黒曜石産出地を火山体，島嗅，河川流域，岩石区等の地
形・地質的条件によって地域的な枠組みを行い，これを「地区；area」と名づけ，現在，黒曜
石を産出する地点（露頭・散布地など）を「原石産出地（単に産出地とする）；point」とした。ま
た「地区」内における各産出地の黒曜石について蛍光X線分析による元素組成の強度比から，
同じ判別域に含まれる産出地をまとめて「系；series」とした。それぞれの「系」内の産出地
については，火道や貫入岩の位置，噴出物の産状や分布状態，黒曜石の岩石学的特徴（含有す
る斑晶鉱物，球穎の有無，色調，透明度など）についても検討して，この設定が原産地として火山
地質学的に有意義であることを確認した。
　このようにして設定した「地区」内には，黒曜石原産地として2つ以上の「系」が存在する
場合や，同一「系」内に複数の判別域が存在する場合がある。1つの「系」内に複数の種類の
黒曜石が産出する場合で，地域的・岩石化学的に細分が可能な場合は「グループ：1，II，
III…（噴出源が確定できるもの）またはA，　B，　C…（噴出原が確定できないもの）」とする。なお，
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第2表隠岐・九州地方における黒曜石の測定値（強度比）
原産地（系） 測定値 Rb分率Sr分率 Zr分率Mn×100／Fe／K
平均値 29．4806α6182 57ρ782381819611
隠岐系
標準偏差 2．5386α57463．7974 α1645 α0935
平均値 3L7867α88875141593．3723 2．1170
壱岐系
標準偏差 α4265 α4629 0β6250．0594 α0244
平均値 3a5517 29021219．7066 7．5682 1．6161
姫島系
標準偏差 1．29461n4571．7373 0ユ933 0ρ496
平均値 48．424612352021β284 3．7998 1．2245
腰岳系
標準偏差 0．8189α7409 α9557 α0853 α0213
平均値 38．884016．36013L1587 377051．3185
針尾島系A
標準偏差 1．1059 0．8466 0．9777α0815 α0485
平均値 33．3123 20．5863 33．972332509L6330
針尾島系B
標準偏差 0．7485096550．6700 α2139 α0728
平均値 2＆895823481937．1384 2．9053 1．8772
牛ノ岳・淀姫系
標準偏差 α5270 α508208176α0501 OD214
平均値 15．363151∫）1032892592β775 38942
亀浦系
標準偏差 0．5372α7626 α51230．1186 α0191
平均値 18．898647554025β560 59808 27862
上土井行系
標準偏差 0．63310．6573α8127 0．1216 α0703
平均値 4386718．224830．9360 283741．2065
大崎半島系
標準偏差 α9882090181ρ182 α0686 α0161
平均値 2似431439．029322β688 443921．4446
嬉野系
標準偏差 α6209 α51700．7605 α0775 0．0193
平均値 28．308726．52763283545．4831 1．3684
西小国系
標準偏差 1．00761．0047 10345α1555 OD487
平均値 16．547135421441．1696 1998350848　　阿蘇系1
i象ヶ鼻西第1露頭） 標準偏差 0．81301．88641D228α0796 α2144
平均値 12．988477579 3423981． 233 ＆2803　　　　阿蘇系II
i長谷峠・杖木原・東上野） 標準偏差 0．4732L4341α8968 0．1217 α8216
平均値 42878713．09062897842．3498 1D446
白浜系
標準偏差 1ユ5750．9309 1．1334OD941α0283
平均値 35102718．0349 34．555622469Ll850
大口系
標準偏差 α7367 1．0058α6659 α0910．0223
平均値 4α727114．968527ユ598 57945LO424
桑木津留系
標準偏差 α66070．57000．9337 α1278 0．0261
平均値 10．725845674638．2959 1．7847 7．4301
上牛鼻系
標準偏差 α5710 1．48251D629α0401 06765
平均値 28．4011－2Z930532！7772 52379 16869
三船系
標準偏差 1．0628 1．2156 1．2550α1345 00466
平均値 38．9766194122276746 383291．3234
小浜系
標準偏差 L16701心034 14263α0880 OD528
平均値 309399 22B716 3326374．4961 19419
長谷系
標準偏差 α9956 α9507 α9164 α1032 α0500
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第3表判別分析における群間距離（マハラノビス距離）
原産地（系） 隠岐系 壱岐系 姫島系 腰岳系 針尾島nA針尾島nB 牛ノ岳・?P系 亀浦系 上土井s系 大崎半㈹n 嬉野系 西小国系 阿蘇系1 阿蘇系H 白浜系 大口系 桑木津ｯ系 上牛鼻系 三船系 小浜系 長谷系
隠岐系 0 567 1，788 2，487 2，518 1，469 2，19250，04825ρ23 2，222 6，518 1，512 903 2，156 1，273214712，428 L914 992 2，245 1，334
壱岐系 567 0 1，315 2221 19321，031 229239，420 19，7052，714 6274 1，250 946 2，176 1，762 3，101 2，023 4，170678 1，115 895
姫島系 1，788 11315 0 3，495 8，927977 9，358 45，163218276，767 3，993 585 23，406 16，3355，388 5，874 1，71746ユ89 462 4，938 1，100
腰岳系 2，487 22213，495 0 235 鰯 3，702 94，528 33，516333 4，695 795 15，531 14，867 511 940 36914，643 814 102 1ユ08
針尾島系A 2，518 1，932 8，92735 0 85 1，751 80，65323424377 2，655 371 7，227 6，701 534 520 301 9，011 461 26 607
針尾島系B 1，469 LO31 977鰯 85 0 292 53，652 18，924鰯 1，492 315 3，834 3，719 657 745 752 5，259 319 199 謝
牛ノ岳・淀姫系 2ユ92 22929，358 37021，751 292 0 39ρ7615，8531β40 1，396 319 1，907 1，952 826 1ρ99 1β263，030 330 499371
亀浦系 50，048 39，4205ユ639415280，653 53，652 39，0760 2160612，434 10，138L467 LO85577 4，364 5，956 7，6332，321 1，536 22081，520
上土井行系 25ρ2319，7052，82733，516 23，424 18，924 15，8532，606 0 10，3677，424 L106 8，108 5，185 6，0297，257 6，07523，282 826 219461，179
大崎半島系 22222，714 6，767333 377 9961184012，434 10，3670 6，164 952 7，415 8，876 142 276 7827，688 LO87 525 1，385
嬉野系 6518◎274 3，993 4，695 2，655L492 L39610ユ387，424 6，164 0 463 8，392 5，8951，814 1，575 2，154 13，581269 731 813
西小国系 1，512 11250 585 795 371 315 3191，467 11106 952 463 06ユ82 4，280 2，0812ρ60 852 17，721 72 L239 238
阿蘇系1 903 94623，40615，531 7，227 3，8341，907 1ρ85 811087，415 8β92 6ユ82 0 171 4，389 8，125 6，493147 1，881 3，217 1，842
阿蘇系II 2ユ56 2，17616，335 14，8676，701 3，719 1952 577 5，185 8，876 5，8954280 171 0 8，12414ρ3011，461 114 3，932 4，891 3，810
白浜系 1273L7625，388 511 534 657826 4，364 61029 142 1，814 2ρ81 4，389 8，124 0 191 1ρ69 7，369 1，548 749 2282
大口系 2，471 3，1015β74 940 520 7451，099 5，956 7257 276 L575 2，060 8ユ25 14，030 191 0L151 4，176 1，185 809 1，778
桑木津留系 2，428 2，023L717 369 301 752 1β26 7，633 6，075782 2ユ54 852 6，493 lL46夏 Lo691ユ51 0 24，556 539 1，513 774
上牛鼻系 L9144，17046ユ8914，6439，011 5，2593ρ30 2，32123，2827，688 13，581 17，721147 114 7，369 4ユ76 24，556 0 3，433 4，686 3，433
三船系 992 678462 814 461 319 330 L536 826 1，087 269 72 1，881 3，932 1，5481，185 539 3，433 0 783 91
小浜系 212451ユ15 4，938 102 26 199499 2，208 2，946525 731 1，239 3，217 4，891 749 809 L513 4，686 783 0 639
長谷系 11334 895 L100 L108607 謝 371 1，520 1，179 1，385 813 2381，842 3，810 2，282 1，7787 4 3，433 91 639 0
Σ．一??????????????????????????
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黒曜石原産地には，噴出源に近い一次産出地のほか，河川や海流によって運ばれた二次産出地
があり，ここで火山地質学・火山化学的に設定した原産地は，必ずしも考古学的原産地（石器
時代における採取地）を示すものではないことは言うまでもない。
　2．隠岐・九州地方の黒曜石原産地
　隠岐・九州地方の黒曜石原産地を上記の基準により，「隠岐地区；隠岐系⊥「壱岐地区；壱
岐系⊥「姫島地区；姫島系」，「北松浦地区；星鹿半島系」（9），「有田地区：腰岳系⊥「佐世保地
区；針尾島系，牛ノ岳系，淀姫系」，「西彼杵地区；亀浦系，上土井行系」，「大崎半島地区；大
崎半島系⊥「嬉野地区；嬉野系」，「西小国地区；西小国系」，「阿蘇地区；阿蘇系⊥「球磨村地
区：白浜系」，「伊佐地区；大口系，桑木津留系」，「串木野東地区；上牛鼻系」，「三船地区；三
船系」，「垂水地区；小浜系」，「大根占地区；長谷系」の17地区に区分した。
　第4表には隠岐・九州地方における黒曜石産出地のなかで石器石材を採掘（採取）したと推
定できる原産地を選別し，蛍光X線分析装置による元素分析により判別図を作製した原産地
（地区・系・産出地）が示してある。この他，産出状況や地質学的調査の詳細については，金成
　　　　　　　　　　　　　　第4表隠岐・九州地方の黒曜石原産地区分
地区（area）系（series） 産出地（point）
隠岐地区 隠岐系 久見，鳥越トンネル，代港，男池，愛宕山，箕浦
壱岐地区 壱岐系 印通寺浦，平人触
姫島地区 姫島系 観音崎，北浦
北松浦地区 星鹿半島系 牟田免大崎免
有田地区 腰岳系 腰岳，宮野
針尾島系 針尾中町（針尾送信所），古里海岸
佐世保地区 牛ノ岳系 牛ノ岳
淀姫系 淀姫神社
亀浦系 上岳郷鰐淵
西彼杵地区
上土井行系 上土井行
大崎半島地区 大崎半島系 大崎半島
嬉野地区 嬉野系 椎葉川
西小国地区 西小国系 山甲川，貫見（高倉山），上滴水川
阿蘇地区 阿蘇山系 象ヶ鼻，長谷峠，杖木原，東上野，滝室坂，高野尾羽根溶岩，的石原野，鞍岡，竹田市
球磨村地区 白浜系 宮の尾橋，白浜林道，那良川
大口系 日東，狸々，小川内，荒平，五女木
伊佐地区
桑木津留系 桑木津留，上青木，間根ヶ平林道，大塚林道
串木野東地区 上牛鼻系 上牛鼻，平木場
三船地区 三船系 老人ホーム裏，三船海岸
垂水地区 小浜系 小浜
大根占地区 長谷系 長谷
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　　第5表平沢良遺跡，鈴桶遺跡における原産地推定の集計結果
1平沢良遺跡の集計結果
遺跡名 測定点数 判別点数 腰岳系 針尾島系A 針尾島系B 判別不可
平沢良遺跡 145 114 1121 1 31
平沢良遺跡‘P22， 30 28 28 2
2　鈴桶遺跡の集計結果
遺跡名
鈴桶遺跡
測定点数
232
半り別」，点数
222
腰岳系
222
判別不可
10
ほか（2011）を参照されたい。
V．分析結果
　平沢良遺跡では黒曜石製石器を145点測定し，114点の原産地が判別できた。原産地推定の
結果は，有田地区腰岳系が112点であり，他に佐世保地区針尾島系A，針尾島系Bが1点ず
つ認められた（第5表1，第4図）。
　なお，平沢良遺跡出土の黒曜石製遺物のうちP22と記載された遺物（10）は30点で，判別点数
が28点であり，全点が腰岳系であった（第5表1のイタリック表記部分）。
　鈴桶遺跡では黒曜石製石器を232点測定し，222点の原産地が判別できた。原産地推定の結
果は，全点腰岳系であった（第5表2，第5図）。
　各遺跡における黒曜石製遺物の原産地推定一覧表を付表1・2に示す。
VI．考察
　腰岳系黒曜石の流通に関わる論考はこれまでにいくつも提示されてきたが（小畑2003など），
理化学分析により，かつ統計学的に意味のある原産地推定はあまり行われてこなかった。今回
の分析では，平沢良遺跡，鈴桶遺跡ともに，ほとんどが腰岳系であった。黒曜石原産地に隣接
する遺跡についての原産地推定は，長野県長和町鷹山XII遺跡黒耀石研究センター地点（鈴木
ほか2006）や北海道置戸町置戸安住遺跡（杉原ほか2009）の分析事例があるが，いずれも他原産
地の黒曜石が少量含まれていた。腰岳山麓に位置する両遺跡で他地域の黒曜石が含まれていな
いのは，九州地方の黒曜石原産地に石器石材として良質で豊富な黒曜石を産出する原産地がな
いことが考えられる。また，鈴桶型刃器技法による石器製作には一定の大きさの黒曜石を確保
する必要があり，そのような原産地は九州全域の原産地調査でも見当たらない。伊佐地区大口
系の黒曜石原産地の近辺にある鹿児島県伊佐市小原野遺跡（旧石器時代・縄文時代早期）の分析
結果（金成ほか2008）では，近接する原産地である大口系を主体にしてt少量であるが腰岳系
など北西九州産の黒曜石が認められている。また，鹿児島県出水市上場遺跡（旧石器時代～縄文
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時代前期）の分析結果（岩暗ほか2009）でも，腰岳系黒曜石が認められており，旧石器時代末期
から縄文時代前期の分析結果では7割近い割合を占める。これらの分析事例から石器石材とし
て適している腰岳系の利用範囲は九州地方を中心に広域にわたり，朝鮮半島や琉球列島に及ん
でいる。黒曜石原産地遺跡の原産地構成にもこうした差異が認められるが，まだ分析事例が少
なく明確な事は不明である。今後も分析事例の増加に努めることが必要であろう。
VII．まとめ
　北九州地方の腰岳について黒曜石原産地の地質学的調査を行い，腰岳山麓に立地する平沢良
遺跡・鈴桶遺跡から出土した黒曜石製遺物の原産地推定を行い，以下の成果を得た。
　1）　伊万里市南部から有田町，武雄市西部にかけて分布する有田流紋岩は，腰岳のほか有田
町の黒髪山周辺でも黒曜石を産出する。黒曜石はパーライト中にマレカナイトとしても認めら
れる。
　2）　有田地区腰岳系の黒曜石は，北松浦地区，佐世保地区，大崎半島地区において海成段丘
礫層や海浜礫として産出する。これには北松浦半島における前・中期更新世における古地形や
水系が関係していると考えられる。
　3）　黒曜石製遺物の原産地推定を行なう場合，腰岳系については，腰岳以外にも北松浦地区，
佐世保地区，大崎半島地区でも黒曜石産出の可能性があることを留意する必要がある。
　4）　平沢良遺跡（後期旧石器時代）の原産地推定では，測定点数145点のうち判別点数は114
点であった。このうち腰岳系が112点，針尾島系A，Bがそれぞれ1点であった。
　5）鈴桶遺跡（縄文時代後・晩期）の原産地推定では測定数232点のうち判別数222点で，全
点が腰岳系であった。
　6）腰岳山麓の原産地遺跡で他地域の黒曜石が含まれていないのは，九州地方では腰岳系の
ほかに石器石材として良質で豊富な黒曜石を産出する原産地がないことが考えられる。
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　注
（1）腰岳は「伊万里富士」と呼ばれるようにほぼ円錐形をなして裾野が広がることから成層火山とされ
　る場合があるが，山体は玄武岩溶岩（西岳玄武岩類）の上位に流紋岩溶岩（有田流紋岩）が重なって
　いて，山頂に火口があるような火山ではない。差別侵食により取り残された地形と考えられる。
（2＞船井（2002）によれば，伊万里市教育委員会では平沢良遺跡は「ひらぞうら」の読みを優先してい
　るとあり，それに従った。杉原・戸沢（1962）では「ひらざわら」と呼称されている。
（3）船井（2002）によれば，鈴桶遣跡の遺跡名とした字名の鈴桶の範囲が広く複数の遺跡を含んでおり，
　明治大学と昭和59・60年に伊万里市教育委員会が調査した地点を「二里町の鈴桶遺跡⊥平成4年に
　伊万里市教育委員会が調査した地点を「立花町の鈴桶遺跡」（給水タンク裏）と呼んで区別されてい
　る。
（4）伊万里市南部の腰岳を主要な原産地とする腰岳系黒曜石は肉眼的な特徴として黒味が強く，光沢も
　明瞭であるが透明感が弱いことがまず指摘できる。また斑晶がほとんど認められず，球穎も少ないた
　め，打ち欠いた際の割れ口の肌理は平滑である。
（5）有田流紋岩のうち熱水変質作用により陶石化作用を受けた部分は有田焼の原料として採掘された。
　なかでも泉山磁石場跡は17世紀初頭，朝鮮人陶工李参平が，ここ有田町泉山で陶石（磁器の原料）
　を発見した場所として有名である。日本磁器生産に関わる遺跡として昭和55年，国史跡に指定され
　た。
（6）パーライトについて，（株）三井金属工業によって採掘され，断熱・耐火材，軽量骨材，吸着材な
　どのへの工業的利用が進められている。
（7）淀姫神社付近の海成段丘礫層の中には黒曜石は含まれておらず、母岩となるような流紋岩も分布し
　ていない。
（8）有田地区を供給源とする黒曜石は，河川によって運ばれ伊万里湾海底に多量に堆積していることが
　推定できる。最終氷期の海面低下期には，乾陸化した伊万里湾内が旧石器時代人の絶好な採集場とな
　ったと考えられる。
（9）星鹿半島系として一群を設けたが，黒曜石は全て二次堆積で，しかも化学組成では数種類に分かれ
　る。よって第4表の原産地区分や，第4，5図の判別図には掲載したが，判別分析の母集団には加え
　ていない。
㈲　平沢良遺跡と記載されていた標本箱に収納されていた黒曜石製遺物の総数は145点であり，このう
　ち平沢良遺跡を示すP．　22と注記されていた遺物は30点のみであり，その他は鈴桶遺跡を示すP．23
　か注記が判読出来なかった。今回の報告では，標本箱の記載を優先させた。
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Sourcing　Obsidian　Artifacts　Discovered　at　the　Hirazoura　and　Suzuoke　Sites　near　Mt．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Koshidake，　Kyushu，　Japan
SUGIHARA，　Shigeo
　　　　The　author　has　conducted　geological’investigations　into　obsidian　quarry　sites　at　Mt．
Koshidake，　Kyushu　and　physico／chemical　analyses　of　obsidian　artifacts　discovered　at　the
Hirazoura　and　Suzuoke　sites　near　Mt．　Koshidake．　The　author’s　investigation　is　necessary　and
important　fbr　the　f6110wing　reasons：obsidian　that　is　geologically　the　same　as　obsidian　quarried
at　Mt．　Koshidake　can　be　f6und　as　pebbles　on　the　sea　shore　and　as　being　included　in
conglomerate　on　coastal　terraces．　Obsidian　is　included　in　the　Arita　rhyolite　spatially　distributed
in　southern　Imari　City，　Arita　Town，　and　western　Takeo　City　in　Saga　Prefecture．　These　areas
cover　not　only　Mt，　Koshidake　but　also　the　vicinity　of　Kurokamiyama　in　Arita　Town．
　　　　Among　the　l45　samples　of　obsidian　artifacts　excavated　at　the　Late　Paleolithic　Hirazora　site，
the　author　could　determine　the　sources　of　114　artifacts．　Out　of　114，　the　author　f6und　112
quarried　at　Mt．　Koshidake，　and　the　rest　quarried　at　Hariojima－A　and　Hariojima－B．　Among　the
232samples　of　obsidian　artifacts　excavated　at　the　Late　and　Final　Jomon　Suzuoke　site，　the　author
could　determ三ne　the　sources　of　222　artifacts，　and　all　of　them　have　turned　out　to　have　been
quarried　at　Mt，　Koshidake．　Since　both　of　the　sites　are　located　by　Mt．　Koshidake，　it　is　more　or　iess
expected　that　very　few　obsidian　quarried　at　diff6rent　places　were　brought　into　obsidian　quarry
sites　at　Mt．　Koshidake．　This　also　suggests　that　in　Kyushu　there　are　very　few　places　abundant　in
high－quality　obsidian．
Keywords：Raw　material　stone　f6r　tools；obsidian
Japanese　prehistory．
soucing；Koshidake　northern　Kyushu
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杉原　重夫
付表1平沢良遺跡出土黒曜石製遺物の原産地推定一覧表
試料Nα Rb分率Sr分率 Zr分率Mn×P00／Fe
Lo9
iFe／K）候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 測定Nα ID 注記No， 内容＊
HRSI－∞148．663312．603821．39533．7050ユ248判別不可 一 一 一 一 一 HRS1－001P－022一ユP23－8 剥片
HRS1－00247．7221lL9916 2226643．8 90α0801腰岳系 ユ．ODoo2．7722針尾鳥系A 0．0021329HRS1－002P－022－1P23－24剥片
HRS1－00337．7180 17．3564 31．25733．5969 0．1576針尾島系A 1．000092948針尾島系B αoo 5L51HRSユー003P－022－1一 剥片
HRS1－00446979913．06862L74103．7096 0．0980腰岳系 1．ODOO7．6264針尾島系A 0．00235．70HRS1－004P－022－1P23 剥片
HRSI－00547．15741L870523．91473．7913 0．0732腰岳系 1．GDOO11ユ459針尾島系A 0．00ユ59．69HRS1－005P－022一ユP22－4 剥片
HRS1－OO648ユ33813380222．1097392460．0822腰岳系 1．00004．4779針尾島系A α00ユ63．94HRS1－006PO22－1 P23－26剥片
HRS1－∞74 ．4420 13．1367 23．25433．6631 0．0856腰岳系 1．000015．5208針尾島系A 0．00 ユ60．19HRSユー007PO22－1F 剥片
HRS1－00849．7965 12．89152L50603．6500ユ071腰岳系 ユ．ODOO169937針尾島系A 0．00268．06HRS1－008PO22－1 P23－17剥片
HRS1－00949．0055 12．472721．12023．74940．0907腰岳系 ユ．Gooo09545針尾島系A 0．00257．32HRS1－009PO22－1P23－VI剥片
HRS1－01047ユ12614．0194 21．44403．7842 0．0822腰岳系 1．00009ユ404針尾島系A 0．00168．60HRS1－010PO22－1P23－6－II剥片
HRS1－01149．0882 12．0316 20．92133．55450ユ122腰岳系 1．000013．4102大崎半廟系 0．00303．62HRS1《mPO22－1一 剥片
HRS1－01246．4584 12．4405 23．81562．5969 0．2805判別不可 曹 一 一 一 一 HRS1－012PO 2－1 P23－19剥片
HRS1－Ol346．9700 12．7467 22．30463．86 4 0．0913腰岳系 LOOOO、3．7149針尾島系A 0．00204．08HRS1－013PO22－1P23－8－II剥片
HRS1－01447847012．4640 22．63793．2640．1499判別不可 冒 一 一 一 一 HRSレ014PO22一ユP23－6 剥片
HRS1－01548．2173 12．43632L 663ユ500α1654判別不可 一 曽 冒 一 冒 HRS1－015PO22一ユ一 剥片
HRS1－Ol648．1688 12．7485 23．50493．4723α1420判別不可 一 一 　 一 一 HRS1－016PO22一ユ一 剥片
HRS1－Ol730．0130 24．1140 35．26962．4042α3955判別不可 一 一 一 　 需 HRSI－017PO22一ユ一 剥片
HRS1－01848．025012．575122．48851．8540 0．4400判別不可 一 一 一 一 一 HRS1－018PO22－1 P23－29剥片
HRS1－Ol947．5214 13．2160 22．27012ユ8470．3859判別不可 雪 一 一 弔 一 HRS1－019PO22－1P23－20剥片
HRS1－02048．2425 11．742623． 324．8761α2331判別不可 一 一 一 一 一 HRS1－020PO22－1 P23－7剥片
HRS1℃2147．439113．1044 22．17332．0213α3830判別不可 一 一 一 一 一 HRS1－021PO22－1P23－6－∬剥片
HRS1－02249．2169 12．897321．0131．4386α1555判別不可 一 一 冒 一 　 HRS1－022PO 2－1P23－VI剥片
HRS1－02348ユ86511．7415 21．82353．44810ユ722判別不可 一 一 一 一 一 HRS1－023PO22－1一 剥片
HRS1－02447．532912．5652 22．08493．55 4α1246判別不可 　 一 一 一 膠 HRS1－024PO22－1T24－1 剥片
HRS1－02549．70541L660521．90043．4428α1409判別不可 一 一 一 一 　 HRS1－｛〕25PO22－1 P23－10剥片
HRS1－02647．673911．78812L7167L45∞α5358判別不可 曹 一 一 一 辱 HRS1－026PO22－1 P23－3剥片
HRS1－02848．7382 11．8489 21．37003．38860．1733判別不可 一 一 冒 一 一 HRSI－028PO22－1一 剥片
HRS1－02948．3395 12．8888 21．05853．49310ユ 28判別不可 一 一 一 一 一 HRS1－029PO22－1曽 剥片
HRS1－03048．596312ユ96221．39293．8034OD775腰岳系 1．ODOO 2．5204針尾島系A0．00231．07HRS1－030PO22－1一 剥片
HRS1－03146．614713．3653 23．47723．2236 0．1598判別不可 冒 一 一 一 一 HRS1－03ユ PO22－1骨 剥片、
HRS1－03248．1434 11．58132L29213．7751 0．0919腰岳系 1．000038822針尾島系A0．00312．62HRS1－032PO 2－1 P23－22剥片
HRS1－03348ユ70311．9979 22．67043． 276 0．0907腰岳系 1．0000 2．3394針尾島系A0．∞ 22628HRS1－033PO22－1 P23－11剥片
HRS1－03448．3238 11．81042L85583．60840ユ095腰岳系 1．00009．9907大崎半島系 0．00290．53HRS1－034PO22－1 P23－12剥片
HRS1－03548．080811名18522．39403．8165 0．0740腰岳系 LOOOO4．9221針尾島系Aαoo206．78HRS1－035PO22－1 P23－27剥片
HRS1－03649．3302 12．368722．3ユ873．6218α0877腰岳系 LOCOO11．6605針尾島系A0．00230．24HRS1－036PO22－1P23－117剥片
HRS1－03750ユ04511．32062L42672．94070ユ927判別不可 腫 一 　 ， 胃 HRS1－037PO22－1 P22－21剥片
HRS1－03847．47112．79214．77112．8593 0．2121判別不可 一 一 堺 一 一 HRS1－038PO22－1 P23－18剥片
HRS1－03949ユ99912．4990 20．88293．ユ03 0．2105判別不可 雪 一 一 一 腎 HRS1－039PO22－1 P23－23剥片
HRS1－04047．02291285212．5224182050．5152判別不可 一 一 一 一 一 HRS1－040PO22－1P23一ホ 剥片
HRS1－04149．489912227122．64963．6961 0．0741腰岳系 L∞oo15．0470針尾島系A 0．00194．01HRS1－041PO22－2P23－VI剥片
HRS1－04248．3096 12．3169 22．17653．6300ユ141腰岳系 LOOOO14．5709針尾島系A 0．∞ 29L62HRS1－042PO 2－2P23－VI剥片
HRS1－04349．3105 12．75281985593．63610．1351判別不可 一 一 冒 一 一 HRS1－043PO22－2P23－VI剥片
HRS1－04447．75801236882L90403．6846 0．0861腰岳系 1．00004．6238針尾島系A0．0024α37HRS1－044PO22－2P23－VI剥片
HRS1－0454＆282412．3600 21．97053．9234 0．1033腰岳系 1．00001L4733針尾島系Aαoo261．06HRS1－045PO22－2P23－VI剥片
HRS1－04647．846912．7Q46 22．10833．3150 0．1571判別不可 　 　 ｝ 一 一 HRS1－046PO22－2P23－VI剥片
HRS1－04748．4877 12．4846 22．35993．757 0．0936腰岳系 1．000028020針尾島系Aαoo214．67HRS1－047PO22－2P23－VI剥片
HRSI－04848．012512．216522．71983．8206α0981腰岳系 1．00DO4ユ857針尾島系A 0．00221．82HRSI－048PO22－2P23－VI剥片
HRSI－0494726112．74251．7033．9295｛LO261判別不可 一 一 ， 一 ■ HRSI－049PO22－2P23－VI剥片
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九州腰岳，平沢良遺跡・鈴桶遺跡出土黒曜石製遺物の原産地推定
試料Nα Rb分率Sr分率 Zr分率MnX撃nO／FeLo9iFe／K）候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 測定Nα ID 注記No． 内容＊
HRS1－05047．667611．53292．34483．88310．0993腰岳系 L∞oo9．0365針尾島系A 0．∞ 283．61HRS1－050PO22－2P23－VI剥片
HRS1－05147．376712．810822．34513．8898 0．1034腰岳系 LOOOO9．6304針尾島系A αoo225．58HRS1－051PO22－2P23－VI剥片
HRS1－05248．409312．34092L27073．8815 0．0870腰岳系 Loo∞1．7604針尾島系A α∞ 246．46HRS1－052PO 2－2P23－V工 剥片
HRSI－05349．45021 ．14931985553．8104 0．1075腰岳系 1．0000 13．6559針尾島系A 0．∞ 377．19HRS1－053PO22－2P23－VI剥片
HRS1－05449．1863 12．1418 21．07373．8846 0．0844腰岳系 1．0㏄ゆ 3．0962針尾島系A αoo254．02HRS1－054PO22－2P23－VI剥片
HRS1－05548．567012．4448 20．73303．6030ユ028腰岳系 LOOOO7．7385大崎半島系 0．00294．91HRS1－055PO22－2P23－VI剥片
HRSI－05646．413112．943722．0808392630．0736腰岳系 1，0∞0105476針尾島系A 0．00175．34HRS1－056PO22－2P23－VI剥片
HRSI－05748．597911．916620．62143．9053 0．0960腰岳系 LOOOO9．7948針尾島系A 0．00325．32HRS1－057PO22－2P23－VI剥片
HRS1－05848．433411．833822．20113．6275 0．1154腰岳系 1．0DOO14．6160大崎半島系 0．00318．03HRS1－058PO22－2P23－VI剥片
HRS1－05948．443813．03912α74753．9092 0．0864腰岳系 1．0000 2．9842針尾島系A 0．00234．44HRS1－059PO22－2P23－VI剥片
HRS1－06048．82192．427921．68923．7784α1126腰岳系 1．ODOO138057針尾島系A 0．00289．66HRS1－060PO22－2P23－VI剥片
HRS1－06148．495612．558022．503951780．0937腰岳系 1．000019．3227大崎半島系 0．0023＆06HRS1－061PO22－2P23－VI剥片
HRS1－06248．608013．450120．80783．6982α1063腰岳系 1．00001α3088針尾島系A 0．00263．10HRS1－062PO 2－2P23－VI剥片
HRS1－06347．6638 13．848721．2035．78660．0749腰岳系 1．0000 9．8059針尾島系A 0．00170．50HRS1－063PO22－2P23－VI剥片
HRS1－06447．072512．099422ユ5443．49870ユ235判別不可 一 一 一 一 一 HRS1－064PO22－2P23－VI剥片
HRS1－0654Z697712．49612L95523．6968 0．1223判別不可 一 一 一 一 一 HRS1－065PO22－2P23－VI剥片
HRS1－06647．588813．26112 ．43473．6857 0．1044腰岳系 1．00009．2034針尾島系A αoo248．12HRS1－066PO22－2P23－VI剥片
HRS1－06749278712．623719846938414α0822腰岳系 LO∞049131針尾島系A αoo279．60HRS1－067PO22－2P23－VI剥片
HRS1－0684 ．8478 12．6166 22．65313．80 0．0795腰岳系 1．000058946針尾島系A 0．∞ 179．38HRS1－068PO22－2P23－VI剥片
HRS1－06947．6875 13．01442L81973．9334 0．0822腰岳系 LOOOO2．7701針尾島系A 0．00187．34HRSI－069PO22－2P23－VI剥片
HRS1－07048996513．8082 2〔138143．70370ユ219判別不可 一 一 一 一 一 HRS1－070PO22－2P23－VI剥片
HRS1－07149．U6912．9078 20．77753． 043 0．0971腰岳系 LODOO4．1634針尾島系A 0．00267．76HRSI－071PO22－2P23－VI剥片
HRS1－07249．7610 11．76122α78063．5324α1261判別不可 一 一 一 一 一 HRS1－072PO 2－2P23－VI剥片
HRS1－07348545311．9377 23．14923．7542 0．0910腰岳系 1．ODoo 4．7059針尾島系A 0．00207．00HRS1－073PO22－2P23－VI剥片
HRSI－0744＆558612587521．08123．6296 0．1028腰岳系 LOOOO6．6356針尾島系A 0．00297．64HRSI－074PO22－2P23－VI剥片
HRSH）7548038313．1337 21．37353． 795 0．0983腰岳系 LO㏄ゆ3．5193針尾島系A 0．00233．56HRS1－075PO22－2P23－VI剥片
HRSユー076 4＆076512ユ32622．41743．6465 0．1046腰岳系 1．00007．7577針尾島系A 0．00269．98HRSI－076PO22－2P23－VI剥片
HRSI－0774 ．944212023121．65043．6449 0．1025腰岳系 1，∞oo 6．1615大崎半島系 0．00284．31HRSI－077PO22－2P23－VI剥片
HRSI－0784＆71721 ．03812L9374 382930．08 9腰岳系 1．0000 1．0108針尾島系A 0．00239．46HRS1－078PO22－2P23－VI剥片
HRS1－07949．1155 12．795521．07423．8082 0．0878腰岳系 1．0000L5713針尾島系A αoo233．30HRS1－079PO22－2P23－VI剥片
HRSI－0804978681L353221．44213．7589 0．1140腰岳系 1．0000182366針尾島系A 0．00366．31HRSI－080PO22－2P23－VI剥片
HRS1－0814＆351511．8853 22．31653．59890．1027腰岳系 1．0000 8．2778大崎半島系 0．00268．40HRSI－081PO22－2P23－VI剥片
HRS1－0824＆199412．804422．23483．6634αll74腰岳系 1．0000197847針尾島系A αoo266．30HRS1－082PO 2－2P23－VI剥片
HRS1－0834 80152286122．074538503α0759腰岳系 LOOOO3．3353針尾島系A αoo192．98HRSI－083PO22－2P23－VI剥片
HRS1－08449．9346 11．928321．1553383060．0917腰岳系 1．ODOO 5．4638針尾島系A αoo278．23HRS1－084PO22－2P23－VI剥片
HRS1－08547．885212945621．9342388110．0847腰岳系 1．ODOO 1．3625針尾島系A αoo189ユ7HRSI－085PO22－2P23－VI剥片
HRSI－08649．2775 12．378020 863．8905 0．0827腰岳系 1．0000 3．5138針尾島系A αoo249．51HRSI－086PO22－2P23－VI剥片
HRS1－08747．5154 13．4934 21．70633．6544 0．0905腰岳系 1．000010．7540針尾島系A 0．00205．32HRS1－087PO22－2P23－VI剥片
HRS1－088501244lL505221．6797381470．0856腰岳系 1．00006．5033針尾島系A αoo263．92HRSI－088PO22－2P23－VI剥片
HRS1－08947．6422 12．6246 22．15213．7830．0832腰岳系 1．0000 2．0826針尾島系A αoo19＆89HRS1－089PO22－2P23－VI剥片
HRS1－0904 ．1533 12．55742α82843．8387 0．0879腰岳系 1．00α） L6607針尾島系A αoo25323HRSI－090PO22－2P23－VI剥片
HRS1－09146．9594lLO59023．77713．89720．0849腰岳系 1．000010．3950針尾島系A αoo221．06HRSI－091PO22－2P23－VI剥片
HRS1－0924 ．0475 12．20232α49933．8827 0．0860腰岳系 1．0000 4．3098針尾島系A αoo28ユ．63HRSI－092PO 2－2P23－VI剥片
HRS1－0934 ．3569 11．9952 21．74912．8930．2037判別不可 一 一 一 一 一 HRS1－093PO22－2P23－VI剥片
HRS1－09448．165511ユ7722 ．57503．78890．0881腰岳系 1．0000 3．1907針尾島系A 0．00265．85HRSI－094PO22－2P23－VI剥片
HRS1－09546．8909 13．5946 22．29893．85010ユ013腰岳系 1．oooo1α0807針尾島系A 0．0018＆06HRS1－095PO22－2P23－VI剥片
HRS1－0964 ．46421 ユ79721．0147391500．0805腰岳系 1，00∞ 5．3176針尾島系A 0．00244．43HRSI－096PO22－2P23－VI
??．
HRS1－09748．2263 11．8135 22．45373．6083 0．1104腰岳系 1．000011．8743大崎半島系 0．0028886HRS1－097PO22－2P23－VI剥片
HRS1－09848．0316 13．0106 22．47933．7714 0．0993腰岳系 1．∞00α5927針尾島系A 0．00198．60HRSI－098PO22－2P23－VI剥片
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試料Nα Rb分率Sr分率Zr分率MnXP00／FeLo9iFe／K）候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 測定Nα ID 注記Nα 内容＊
HRS1－09948．4335 10．422223．65743．8050 0．0849腰岳系 1．0000 9．0612針尾島系A 0．00254．70HRS1－099PO22－2P23－VI剥片
HRS1－10049．0055 12．7917 20．56883．75920．0813腰岳系 1．00DO 3．0560針尾島系A 0．0024497HRS1一ユ00PO22－2P23－VI剥片
HRS1－10146．6630 13．410022．37233．7853 0．0888腰岳系 1，∞007．0508針尾島系A 0．0017L76HRSI一ユ01 PO22－2P 3－VI剥片
HRS1－10249．1160 12．76592L35353．6509α1019腰岳系 1．0000 7．8914針尾島系A 0．00267．39HRS1－102PO 2－2P23－VI剥片
HRS1－10347．2084118706 242061383990．0769腰岳系 1．00009ユ376針尾島系A 0．∞ 148．82HRS1一ユ03PO22－2P－22－4 剥片
HRS1－10446．966813．2260 22．73023．8390 0．0837腰岳系 1．0000 5．0241針尾島系A 0．0015290HRS1－104PO22－2P－23－14剥片
HRS1－10548．159713．390120．80623．5653α1101腰岳系 1，∞00179344針尾島系A αoo294．05HRS1－105PO22－2P－22 剥片
HRSl－10647．7831 13．0340 22．03053．4628α1 76判別不可 曽 一 一 一 曽 HRS1－106PO22－2P－22 剥片
HRS1－10747．345111．7286 23．630738865α0870腰岳系 1，∞oo 5．5134針尾島系A 0．00189．37HRS1－107PO22－2P－23－5－II剥片
HRS1－10832．1444 22．5980 33．74133ユ9730．2533針尾島系B LOOOO7．1158針尾島系A 0．00 76．44HRS1－108PO22－2P－23－5－II剥片
HRS1－10948．7416 12．01182 ．2ユ373．66910．ユ001腰岳系 1．000063682大崎半島系 0．00314．25HRS1－109PO22－2P－23－5－II剥片
HRS1－11047．728412337822．60483．7275α0823腰岳系　　　脚 LOOOO4．4889針尾島系A 0．00200．56HRS1－110PO22－2P－23－15剥片
HRS1－11149．253211．858422．05328134α0882腰岳系 1，∞002．4879針尾島系A 0．00239．00HRS1－111PO22－2ホ寧噛 剥片
HRS1－11248ユ80612．584522．7ユ343．8113 0．0795腰岳系 LOOOO3．7065針尾島系A 0．00169．33HRS1－112PO 2－3P－22－48石核
HRSレ11349．3929 12．43782L92763． 732 0．0950腰岳系 1．oooo 7．0473針尾島系A 0．00243．90HRS1－113PO22－3P－22－35石核
HRS1－11448．486311957122．38043．6077α1027腰岳系 1．0000 8．3478大崎半島系 0．0027〔Σ01HRSI－114PO22－3P－22－23石核
HRS1－11548ユ79412．04602L261138487α0884腰岳系 1．0000 2．3759針尾島系A 0．00269．61HRS1－115PO22－3P－22－＊紳石核
HRS1－11648．0958 11．971223．3034．7602 0．0993腰岳系 1．0000 6．6199針尾島系A 0．00217．58HRS1－116PO22－3P－22－149石核
HRS1－11748．658112．47422L22883．7917 0．0748腰岳系 1．0000 4．0631針尾島系A 0．00220ユ6 HRSユー117 PO22－3－22－94石核
HRS1－11847230112．5365 21．98863．7900α0875腰岳系 1DDOO2．7452針尾島系A 0．00221．83HRSユー118PO22－3一 石核
HRS1－11949．562711．45512 ．52533．6778qo969腰岳系 LOOOO4ユ221大崎半島系 0．00306．39HRSユー119PO22－3暫 石核
HRS1－12049206412．257223ユ4253．8069 0．0791腰岳系 1、0∞0ユ0．1246針尾島系A 0．00170．19HRS1－120PO22－3一 石核
HRS1－12ユ46．5805112383258400383630．0815腰岳系 1．oooo 19．8984針尾島系A 0．∞ 139．37HRSI－121PO22－3｝ 石核
HRS1－12248．206112．470122DO683． 529 0．0850腰岳系 1．0000．5178針尾島系A αoo206．9ユHRS1－122PO 2－4P－22－189石核
HRS1－12349ユ03412948820．93103．7389 0．0997腰岳系 LOOOO4．8917針尾島系Aα∞ 262．40HRS1－123PO22－4P－22－18石核
HRSl－12447．4918 12．68732L 083．6352 0．0892腰岳系 LOOOO8．6034針尾島系A0．00247．86HRS1－124PO22－4P－22－131石核
HRS1－12548．4709 11．4028 22．63293．7928 0．0861腰岳系 LOOOO2．1813針尾島系A 0．00241．44HRS1－125PO22－4P－22－212石核
HRS1－12648．117011．78472L45433．4976 0．1141腰岳系 1．0000 19．0342大崎半島系 0．00262．66HRS1－126PO22－4P－22－85石核
HRS1－12746942212．60272．29023．81860．0747腰岳系 1．0000 7．5919針尾島系A 0．00184．80HRSI－127PO22－4P－22－98石核
HRS1－12848．7718 13．3132 20．88313．6514 0．0985腰岳系 1．0000＆2055針尾島系A 0．0025399HRS1一ユ28PO22－4P－22－146石核
HRS1－12947．4326 13．190722．20123．80810．0806腰岳系 1．0GOO 4．1834針尾島系A 0．00167．29HRS1一ユ29PO22－422－ll9石核
HRS1－13049．89681L95022LO9673． 845 0．0919腰岳系 1．oooo39831針尾島系A0．00282．00HRS1－130PO22－4P－22－161石核
HRSI－13147．3608 12．24762 ．62733．71750．0742腰岳系 1．000010．6737針尾島系A0，∞ 199．16HRS1－131PO22－422－1料 石核
HRS1－13248．0218L300422．30013．7201 0．0884腰岳系 1．0000 3．6035大崎半島系 0．∞ 271．55HRS1－132PO 2－4P－22－150石核
HRSI－13349259812．871920．8838．89540．0799腰岳系 1．0000 3．8945針尾島系A0．∞ 219．31HRS1－133PO22－4P－2纏5 石核
HRS1－13447．706512．571122．3020381970ユ013腰岳系 ユ．ODoo5．2125針尾島系A 0．00230．57HRS1－134PO22－4P－22－188石核
HRS1－13548 45313．7133 21．4691386 60．0756腰岳系 1．0000 7．0393針尾島系A αoo163．31HRSI－135PO22－4P－22－155石核
HRS1－13647．6901 12．46042L80493．8678 0．0842腰岳系 1．00001．5338針尾島系A 0．00217ユ8HRS1－136PO22－4P－22－26石核
HRS1－13748．763211．953422．61713．8192 0．0871腰岳系 1．0000 2．3988針尾島系A 0．002U．64HRS1－137PO22－4P－22－61石核
HRS1－13848975412．836721ユ6673．6180 0．1111腰岳系 1．0000 13．6205針尾島系A 0．00297．32HRSユー138 PO22－4P－22－184石核
HRS1－13947．9939 12．81962L50773．8561 0．0885腰岳系 1．0000．8727針尾島系A 0．0021920HRS1－139PO22－4P－22－10石核
HRS1－14048．366810892823．7∞73．67520ユ042腰岳系 1．000011．7216大崎半島系 0．00280ユ4HRS1－140PO22－4P－22－161石核
HRS1－14149．0431 12．813420．83873．7589 0．0690腰岳系 1．0000 10．3911針尾島系A 0．00213．41HRS1－141PO22－4P－22－154石核
HRS1－14247．664412．86812128863．7361 0．0830腰岳系 1．0000 4．5425針尾島系A 0．00227．62HRS1－142PO 2－4＊－22－114石核
HRS1－14349．393112．3511996003．6935α1048腰岳系 1DOOO7．6148大崎半島系 0．∞ 356．59HRS1－143PO22－4‡牟ホ率 石核
HRSI－14447．7288 12．5190 21．48873．8805α0 59腰岳系 1．00004．2636針尾島系A 0．00210．20HRS1－144PO22－2 P23－VI剥片
HRS1－14547．512ユ12．25852L93803．8675 0．0874腰岳系 1．0000 2．3826針尾島系A 0．00231．20HRS1－145PO22－2P23－VI剥片
HRS1－14648．3296 11．4868 22．71373．8640．0883腰岳系 1．oooo 3．3564針尾島系A 0．00234．20HRS1－146PO22－2P23－VI剥片
＊内容は収納されていた標本箱の記載である。
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　　　付表2　鈴桶遺跡出土黒曜石製遺物の原産地推定一覧表
試料Nα Rb分率Sr分率 Zr分率MnX撃nO／Fe
Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 ID 注記Nα 内容＊
SZOI－0014＆078212．7676 22．8498382080．0773腰岳系 1．0000 5．5016針尾島系A 0．∞ 154．31PO23－7D23－50石核
SZO1－00248．674911．546323．76943．71750．0906腰岳系 L（㎜ 9ユ508針尾島系A 0．∞ 208．47PO23－7 石核
SZO1－00346．882912376422．87523．8491 0．0824腰岳系 1．0000 4．2928針尾島系A 0．00 183．37PO23－7D23－32石核
SZO1－00449．7174 11．8300 21．25273．63860．〔｝949腰岳系 1．OCOO5．1340大崎半島系 0．00 299．45PO23－7P23－263石核
SZO1－00546．233012．341023．49053．8460OD891腰岳系 1．0000 7．9788針尾島系A 0．00 181．07PO23－7 P24－19石核
SZO1－00647．7142ユ3．23321．56743．6719 0．0845腰岳系 1．0DOO 8．7253針尾島系A 0，∞ 209．81PO23－7 石核
SZO1－00748．3639ユ3．251521．3021387070．0723腰岳系 1．ODOO 5．3779針尾島系A 0．00 17699PO23－7P23－162石核
SZO1－00848．0D95ユ2．798421．50933．77270．0998腰岳系 1．00003．2598針尾島系A 0．00 248．48PO23－7？一？205 石核
SZOI－00949．1896 12．4059 20．3571384880．0787腰岳系 1．oooo 4．2217針尾島系A 0．00 25984PO23－7P23 石核
SZOI－01047．4359 11．801224ユ61388950．0742腰岳系 1，00∞ 9．5626針尾島系A 0．00 144．17PO23－7 石核
SZOI－Ol148．838912．205320．67483．8113 0．0945腰岳系 1．0000 2．7288針尾島系A 0．00 298．60PO23－7P23－193石核
SZO1－01247．0364 12．657623．5418401080．0784腰岳系 1，00∞ 9．0947針尾島系A 0．00 14α36 PO23－7 石核
SZO1－0134987ユ8lL696621．45533．81960．0791腰岳系 1．00005．3572針尾島系A 0．00 248．74PO23－7 P23－55石核
SZOI－01449．779511．70722090113．76150．0898腰岳系 LOOOO3ユ088針尾島系A 0．00 301．40PO23－11P23－142石核
SZO1－01548．21221 ．300621．28513．8197 0．0861腰岳系 1，（㎜ 08609針尾島系A 0．00 249．73PO23－11 P23－191石核
SZO1－01648467311．97972L85583．54730．1073腰岳系 LOOOO12．1055大崎半島系 0．00 268．08PO23－11 P23－131石核
SZOl－Ol747．035711．895022．62373．9374 0．0871腰岳系 1．0DOO 7．3052針尾島系A 0．00 225．63PO23－11P23－62 石核
SZO1－01848．690713．27102227763．7837 0．0870腰岳系 1．00007ユ925針尾島系A 0．00 173．44PO23－11P23－175石核
SZO1－01949923411．534921．91353．78440．0865腰岳系 1．00005．2846針尾島系A 0．00 257．65PO23－11 石核
SZO1－02048348712．37402094203．7603 0．0817腰岳系 Loooo2．7783針尾島系A 0．00 256．48PO23－11 P23－201石核
SZO1－02148922612．705319．88ユ83．8644 0．0964腰岳系 LOOOO7．2518針尾島系A 0．00 313．20PO23－11 石核
SZOI－02248．274613．353021．49873．7768 0．0730腰岳系 LOO∞8．3623針尾島系A 0，∞ 174．58PO23－11P23－192石核
SZO1－02348．589412．09202．39513．6260α0988腰岳系 Loo∞7．0645針尾島系A 0．00 261．23PO23－11 P23－251石核
SZO1－02447．384813．406222．55603．73550．0893腰岳系 1．0000＆OD92針尾島系A 0，∞ 166．36PO23－11P23－199石核
SZO1－02550．674611．979519．8017390380．0743腰岳系 1．0000 15．0L22針尾島系A 0．00 287．75PO23－11P23－267石核
SZO1－02646936913．509022．62113．8571 0．0894腰岳系 1．00DO 5．9258針尾島系A 0，∞ 155．52PO23－4 P23－54石核
SZOl－02747．865711．926321．36763．7873 0．0994腰岳系 1．0000 5．0005針尾島系A 0．00 307．64PO23－4 P23－92石核
SZO1－02847．666612．024522．76173．8748 0．0741腰岳系 1．0000 4．9360針尾島系A 0．00 18LOlPO23－4P23－94 石核
SZO1－02947．815913．30592093623．77440．0974腰岳系 LOOOO4．2L28針尾島系A 0，∞ 243．91PO23－4 P23－143石核
SZOレ0304785132ユ85022．4L65391820．0730腰岳系 1，∞oo 5．0517針尾島系A 0．00 18L27PO23－4P23－250石核
SZO1－03149．15941287572L2438．79220．0631腰岳系 1．0000 14．9921針尾島系A 0．00 18496PO23－4P23－155石核
SZOI－03247．068312905922．40703．8563 0．0737腰岳系 1，∞00 6．5401針尾島系A 0．00 160．28PO23－4判読不能 石核
SZO1－0334740511 ．89862L63492．6492α2196判別不可 一 一 一 一 一 PO23－4P23－116石核
SZOI－03447．559713ユ4012L69223．8039 0．0789腰岳系 L∞004．0901針尾島系A 0．00 184．87PO23－4 P23－261石核
SZOレ03547．5722ユ ．363322ユ4013．8533 0．0795腰岳系 1．00002．4503針尾島系A 0．00 200．68PO23－4P23－265石核
SZO1－03649．274012．25852L37953．86650．0773腰岳系 1．0000 3．5516針尾島系A 0．∞ 220．53PO23－4 石核
SZOI－03748．2981 12．1360 22．298739340．0846腰岳系 1．0000 3．5526針尾島系A 0．00 209．40PO23－4 P23－59石核
SZO1－03848．5743 12．6614 21．221239190．0737腰岳系 1．00004．5076針尾島系A 0，∞ 203．37PO23－4P23－190石核
SZO1－03948ユ42312．8370 21．793937540α0797腰岳系 LOOOO3．7448針尾島系A 0．∞ 197．06PO23－5 石核
SZO1－04048．243712．41412194593．9475α0783腰岳系 LOOOO3．6516針尾島系A 0．00 197．27PO23－5 P23－77石核
SZO1－04147．72152．2308 23．96243．87970．0730腰岳系 1．000099009針尾島系A 0．00 131．55PO23－5P23－42石核
SZO1－0424＆692613．3786 20．54033．7537α0898腰岳系 1．0000 3．3718針尾島系A 0．00 237．45PO23－5P23－125石核
SZO1－04347．604013475822．18653．7098 0．0830腰岳系 1．000098296針尾島系A 0．00 169．85PO23－5P23－58石核
SZO1－04447．067512．78253．71753．7178 0．0725腰岳系 LOOOO18．4860針尾島系A 0．00 139．52PO23－5P23－47 石核
SZO1－04547．830612803221．31834D7170．0696腰岳系 LO㎝13．6265針尾島系A 0．00 197．38PO23－5 石核
SZOレ0468．062710921322．30043．8461 0．0807腰岳系 1．0000 7．6670針尾島系A 0．00 274．79PO23－5P23－113石核
SZO1－04748．320913ユ028219446 393540．0768腰岳系 1．OCOO4．2432針尾島系A 0．00 168．21PO23－5P23－41 石核
SZO1－04847．52621 ．337322．64153．7053 0．1233判別不可 曽 一 一 一 一 PO23－5 石核
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試料No． Rb分率Sr分率 Zr分率MnXP00／Fe
Lo9
iFe／K）候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 ID 注記No． 内容＊
SZO1－04947．674513．1090 22．05593．70 9 0．0855腰岳系 ユ．oooo6．0795針尾商系A 0．00 192．45PO23－5P23－1x4石核
SZO1－05048．0508 12．6078 21．72233．7701 O．0855腰岳系 ユ．oooo0．9709針尾島系A 0．00 219．05PO23－5 石核
SZO1－0514829421 8233229065385490．0762腰岳系 ユ．oo∞ 6．5557針尾島系A αoo 147．48PO23－5P23一ユ91石核
SZOI－05248．2897 12．7185 22．16453．6367 0．0767腰岳系 1．000013．9788針尾島系A 0．00 20558PO23－5 P23－93石核
SZOI－05348．8415 11．7513 22．43193．72150．0961腰岳系 ユ．oooo3．2832針尾周系A 0．00 256．69PO23－5P23－36石核
SZO1－054479797U．910921．29693．6170 0．1016腰岳系 1．0000 7．6565大崎半島系 0．00 273．40PO23－5P23－114石核
SZO1－05546．7030 14．331821．8499387250．0787腰岳系 1．oooo109533針尾島系A 0．00 137．96PO23－103 剥片
SZO1－0564＆825911．5509 22．83763．8101α0813腰岳系 1．00003．7879針尾島系A 0．00 212．01PO23一ユ0 剥片
SZO1－05748．658411．875421．94253．7668α0804腰岳系 1．0000 2．0560針尾島系A 0．00 23421PO23－10 剥片
SZO1－05847．788611．57642282703．8665 0．0730腰岳系 ユ．oooo6．7∞5針尾場系A 0．00 198．55PO23－10赤丸 剥片
SZO1－05948．976412．357120．92753．8946 0．0935腰岳系 ユ．00004．85ユ1針尾鹿系A 0．00 274．21PO23－10P23－VI剥片
SZOI－06047．7076 12．6320 21．524739296α0846腰岳系 1．0000 3．3802針尾島系A 0．00 221．47PO23－103 剥片
SZO1－06148．092611．933622．45033．75360．0677腰岳系 1．000011．6723針尾島系A 0．00 199．31PO23一ユ0 剥片
SZO1－06248．2901 12．4877 22．36634．0643α0638腰岳系 ユ．oooo14．9004針尾島系A 0．00 157．84PO23－10 剥片
SZO1－06347．0947 13．5423 22．064638672α0767腰岳系 工oooo6．2475針尾島系A 0．00 15ユ．49PO23ヨ0 剥片
SZO1－0644 ．486713．6033 22．51793．8277α0773腰岳系 1．000010．3270針尾島系A 0．00 14α401PO23－10 剥片
SZOl－06548．7502lL908722．4259384120．0965腰岳系 Loooo4．6402針尾島系A 0．00 24ユ．61PO23－10 P23－VI剥片
SZO1－06647917ユ12．3095 24．07903．73260．0799腰岳系 1．GOOO13．5525針尾島系A 0，∞ 149．65PO23－104 剥片
SZO1－06747．95321 ．255122．37553．7786α0686腰岳系 ユDODO9．7085針尾島系A 0．00 184．68PO23－10 剥片
SZO1－06848ρ0401221942L62663．8232α0874腰岳系 ユ．ooooα8047針尾島系A 0，∞ 243．70PO23－10 P23－VI剥片
SZO1－06948．5585 12．79182L77613．7600 0．0889腰岳系 ユ．0000L7293針尾島系A 0．00 21291PO23－10 剥片
SZO1－0704 ．316612297722．8118392830．0513判別不可 一 一 ■ 一 　 PO23－10 P23－VI剥片
SZO1－0714 ．5166 12．7033 21．03443．6874 0．0833腰岳系 1．00DO 8．4488針尾島系A 0．00 258．78PO23－10 剥片
SZOユー0724784431 D804218177 399770．0419判別不可 　 　 一 一 一 PO23－10 剥片
SZO1－07448．9804 12．35622α70463．78800．0918腰岳系 1．0000L3343針尾島系A 0．00 28L54PO23－10 剥片
SZO1－0754 ．3644 13．2093 22．28113．74∞ 0．0823腰岳系 ユ．oooo6．9515針尾島系A 0．00 173．42PO23－10 P23－VI剥片
SZO1－0764 ．4244 13．3004 23．05663．7640 0．0941腰岳系 1．0000 9．1997針尾島系A 0．00 159．14PO23－10 P23－VI剥片
SZOユー07748．72821L948822．076038360つ．0577判別不可 　 噌 一 一 甲 PO23－10 剥片
SZO1－07849．648812．536322．61973．84100．0598判別不可 　 一 層 一 一 PO23－10P23－VI剥片
SZO1－07949．6281 13．3674 21．OlO43．8373 0．0731腰岳系 1．000010．2373針尾島系A 0．00 188．53PO23－10 剥片
SZO1－08049ユ2311．423422．40803．8327 0．0888腰岳系 1．OOOO3．7772針尾島系A 0．00 247．85PO23－10P23－VI剥片
SZO1－08147984912954521．62663．8533 0．0741腰岳系 1．OOOO 4．Ol73針尾島系A 0．00 ユ81．36PO23－10 剥片
SZO1－08247846113．65522α96074D2410．0697腰岳系 1．000010．5842針尾島系A 0．00 ユ77D4PO23－10P23－VI剥片
SZOI－0834＆176912．2208 21．37093．8832 0．0865腰岳系 1．∞00 2．2468針尾島系A 0．00 249．12PO23－10 剥片
SZO1－08447．46341352142L71643．8188 0．0822腰岳系 LOOOO4．2169針尾島系A 0．00 173．42PO23－10 P23－VI剥片
SZO1－0854 ．205312．941121．30973．8127 0．0759腰岳系 LOOOO3．6895針尾島系A 0．∞ 198．40PO23－6P23－2？17剥片
SZO1－0864＆573412．5341229582 390130．0804腰岳系 LOOOO5950ユ針尾島系A 0．00 162．06PO23－6 剥片
SZO1－08749．4598 12．2359 23．74073．5816 0．0875判別不可 ■ 一 　 一 F PO23－6 剥片
SZO1－0884 ．316312．630120．3740391170．0865腰岳系 1．00005．6062針尾島系A 0．00 272．66PO23－6 剥片
SZO1－08949．7887 12．2416 21．9035391980．0845腰岳系 1．000088845針尾島系A 0．∞ 219．41PO23－6 剥片
SZO1－09047465913．08932194163．7585α0871腰岳系 Loooo35206針尾島系A αoo 195．82PO23－6 剥片
SZO1－0914＆608611．11872494803．75970．0782腰岳系 Loooo19．2608針尾島系A αoo 168ユ6 PO23－6 剥片
SZO1－09247．73221 ．58062191173．8616α0711腰岳系 LOOOO58668針尾島系A αoo 183．00PO23－6緑丸 剥片
SZO1－09348ユ66612856921．73093．75830．0952腰岳系 LOOOO2ユ399針尾島系A 0．00 22584PO23－6 剥片
SZO1－09448．4753 10．84992生67093．8371α0731腰岳系 LOOOO 164563針尾島系A αoo 169．79PO23－6 剥片
SZO1－｛〕9547．64451380362285273．7572α0774腰岳系 1．000015．9246針尾島系A αoo ・128．59PO23－6 剥片
SZO1－0964＆221011．20112293873．87160．0735腰岳系 Loooo7．5846針尾島系A 0．00 210．30PO23－6 剥片
SZO1－09747．52201352622α69283．8585α0749腰岳系 1，00∞ 7．6417針尾臨系A 0．00 198．57PO23－642 剥片
SZO1－0984＆505011．7207 22．86463．9399α0808腰岳系 LOOOO59162針尾島系A 0．00 197．77PO23－6緑丸 剥片
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SZOI－09948．70341 ．3882 20．13333．8349 0．0788腰岳系 1．00∞ 10．2241針尾島系A 0．00 193．75PO23－6緑丸 剥片
SZOI－10048．77641ユ979422．12323．7867 0．0693腰岳系 1．000082185針尾島系A 0．00 200．64PO23－6 剥片
SZOI一ユ0148．312012．58812186173．7645 0．0791腰岳系 1．∞∞ 2．9338針尾島系A 0．00 202．57PO23－634 剥片
SZOI一ユ0246．705712．5066 23．571238533α0955腰岳系 LOOOO 77433針尾島系A 0，∞ 176．94PO23－6 剥片
SZOI－10348．610812ユ79921．889938716α0828腰岳系 1．0000 1．3092針尾島系A 0．∞ 217．78PO23－6緑丸 剥片
SZOI－10446842513．707422．39033．7220 0．0829腰岳系 1．0000 12．9305針尾島系A 0．00 156．07PO23－6緑丸 剥片
SZO1－10548．49891227042240543．92690．0900腰岳系 Loooo4．8626針尾島系A 0．∞ 2U，32PO23－6 剥片
SZO1－10647．4621U92682187663．7613α0782腰岳系 1．0000 6．8556針尾島系A 0，∞ 245．91PO23－6 剥片
SZOI－10747．714612915123．20213．7823 0．0923腰岳系 1．㏄ゆ0 6．9531針尾島系A 0．00 164．65PO23－3P22－82 石核
SZO1－10849．512012．21642084633．69800．0866腰岳系 LOOOO3．1077針尾島系A 0．00 277．66PO23－3 P23－68石核
SZO1－10949．25151950522．65853．75970．0789腰岳系 1．00DO 6．7597針尾島系A 0．00 200．67PO23－3Pη一33石核
SZO1－11047．714712．50293．74943．8498 0．0834腰岳系 1．GOOO 6．8787針尾島系A 0．00 144．85PO23－3P23－236石核
SZOI－11147．761912．710021．601838560．0782腰岳系 1．0000 2．5776針尾島系A 0．00 20L42PO23－3 石核
SZO1－11249．056211．377222．44923．6491 0．1029腰岳系 LOODO7．3808大崎半島系 0．00 293ユ8PO23－3 P23－221石核
SZO1－1134＆204013．381121．58073．9305 0．0822腰岳系 1．0000 3．5287針尾島系A 0．00 181．53PO23－3P23－40 石核
SZOI－11447．295513．04002393633．7489α0579判別不可 一 　 一 一 一 PO23－3P23－240石核
SZO1－11550．196312．029020．48433．7882 0．0865腰岳系 1．00DO 5．0330針尾島系A 0．00 290．27PO23－3P23－212石核
SZO1－11647893912．52231．43623．6694 0．0862腰岳系 1．0000 5．4200針尾島系A 0．00 253．62PO23－3P23－95 石核
SZOI－11748．144512．747421．59863．8245α0801腰岳系 LOOOO1．4264針尾島系A αoo 202．31PO23－3 P23－90石核
SZO1－11848．016012447122．8077381530．0833腰岳系 1．00002．4320針尾島系A 0．00 177．98PO23－3 P23－85石核
SZO2－00148．159712．715323．15453．74450．0829腰岳系 1．00008ユ846針尾島系A 0．00 162．48PO23－9 剥片
SZO2－00248．009412918322．90823．7392OD733腰岳系 1．00DO12．5449針尾島系A 0．00 15L95PO23－9 剥片
SZO2－00348．277812．393921．94373．6188 0．1167腰岳系 1．oooo 16．7355針尾島系A 0．00 306．00PO23－9 剥片
SZO2－00447．89731 ．326721．69773．7399 0．0964腰岳系 1，∞∞ 49925針尾島系A 0．00 210．66PO23－9 剥片
SZO2－00548．288312ユ64321．1950390150．0749腰岳系 1．0000 5．4480針尾島系A 0．00 232．53PO23－9 剥片
SZO2－00647．459312．2771229555371870．0914腰岳系 1．0000 4．5046針尾島系A 0．00 208．60PO23－9 剥片
SZO2℃0747．237312850323．86563．7609α0852腰岳系 1．00001LO361針尾島系A 0．00 13880PO23－9 剥片
SZO2－00848．643512．70442L2956 390830．0671腰岳系 1．0000 7．9291針尾島系A 0．00 186．88PO23－9 剥片
SZO2－00948ユ54812．395922．68713．8022α0872腰岳系 1．00001．8664針尾島系A 0．00 191．93PO23－9 剥片
SZO2－01049．012012．486622．2701375990．0871腰岳系 1．0000 3．9406針尾島系A 0．00 204．69PO23－9青丸 剥片
SZO2－01148．386312．79662L95223．7054 0．0952腰岳系 1．0000 4．0354針尾島系A 0．∞ 224．06PO23－9 剥片
SZO2－01248．487612．516621．86563．8749 0．0887腰岳系 1．0000L4350針尾島系A 0．00 216．81PO23－9 剥片
SZO2－01347．407811．91982L97243．8797 0．0920腰岳系 1．0000 5．3674針尾島系A 0．00 26L50PO23－9 剥片
SZO2－Ol449．008412．693420．5219380220．0896腰岳系 1．00001．5118針尾島系A 0．∞ 265．81PO23－9 剥片
SZO2－01547904513．66172L69203．74540．0895腰岳系 1．0∞0 63678針尾島系A 0，∞ 184．31PO23－9 剥片
SZO2－01648．3663 13．785922．16693．91140．0771腰岳系 1．0000 9．0388針尾島系A αoo 144．23PO23－9 剥片
SZO2－01747．703811．990122．3630396950．0740腰岳系 1．0000 7．3312針尾島系A 0．00 19522PO23－9 剥片
SZO2－Ol847．78061234032L520639170．0795腰岳系 1．00004．1126針尾島系A αoo 22397PO23－9 剥片
SZO2－Ol947．378812．82472LO3063．69550．1042腰岳系 LOOOO88783針尾島系A 0．00 294．16PO23－9 剥片
SZO2－02047．7L23 12．9389219 403．91720．0826腰岳系 1，0㎜ 2．2326針尾島系A αoo 184．11PO23－9 剥片
SZO2－02148．50301L83263．57443．7409 0．0837腰岳系 1．00007．6857針尾島系A 0．00 187．01PO23－9 剥片
SZO2－02246．609413．31202．53123．7406 0，09∞腰岳系 1．0000 8．9193針尾島系A α00 176．67PO23－9 剥片
SZO2－02348．0696 12．752321．74223．8263 0．0909腰岳系 1．0000 0．7383針尾島系A 0．00 218．25PO23－9 剥片
SZO2－02448．8348 12．014022．58933．7602 0．0952腰岳系 LOOOO3．9138針尾島系A 0．00 230．83PO23－9 剥片
SZO2－02646．300911．4967 23．77063．9139 0．0902腰岳系 1．000012．4695針尾島系A 0．00 216．39PO23－9 剥片
SZO2－｛〕274 ．5609 12．259723．35713．7779 0．0892腰岳系 LOOOO4．2282針尾島系A 0．00 182．73PO23－9 剥片
SZO2－02848645313．174221．55323．81550ユ113腰岳系 L∞∞ 15．6136針尾島系A 0，∞ 255．73PO23－9 剥片
SZO2刃2947544412．3619 22．58903．6240 0．0934腰岳系 1．00∞86647針尾島系A 0．00 23823PO23－9 剥片
SZO2《）3048．7457 12．0482 21．46743．7485α1117腰岳系 1．000010．9083針尾島系A 0．00 32α66PO23－9 剥片
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SZO2－03148．806412ユ79821．57333．7680 0．0892腰岳系 1．0000 0．3218針尾島系A 0．00 249．52PO23－9 剥片
SZO2－03246．163313ユ26922．26853．7964 0．0897腰岳系 1．0000 9．0681針尾島系A 0．00 196．29PO23－9 剥片
SZO2－03348．1535 12．9178 21．11463．7534 0．1112腰岳系 1．000011．0465針尾島系A 0．00 289．00PO23－9 剥片
SZO2－0344＆308212811020．30973．9063α0880腰岳系 1．00005．2479針尾島系A 0．00 270．03PO23－9 剥片
SZO2－03548923112ユ4282196943．68410ユ151腰岳系 1．000015．1472針尾島系A 0．00 304．23PO23－9 剥片
SZO2－03647．2352 12．5650 23．73813．83680．1076腰岳系 1，∞0016．3885針尾島系A 0．00 192．60PO23－9 剥片
SZO2－03749．37061L984822．633238100．0805腰岳系 1．oooo 6．2001針尾島系A 0．00 197．76PO23－9 劒片
SZO2－03847．762113385221．33343．9228 0．0816腰岳系 1，∞∞ 3．2263針尾島系A αoo 189．62PO23－9 剥片
SZO2－03946939212．0639228487386880．0860腰岳系 LOOOO4．4526針尾島系A αoo 206．00PO23－9 剥片
SZO2－04049．2621 12．86872α40413．87200．0930腰岳系 1．00004．8254針尾島系A 0．00 269．56PO23－9 剥片
SZO2－04148．3195 12．0625 23．31673．6446 0．0897腰岳系 LOOOO10．0591針尾島系A 0．00 210．79PO23－9 剥片
SZO2－0424＆738411805520．00493．78880．0866腰岳系 1．0000 7．6373大崎半島系 αoo 339．49PO23－9 剥片
SZO2－0434781141．9502 23．60553．8219 0．0795腰岳系 LOOOO5．5250針尾島系A αoo 166．82PO23－9 剥片
SZO2－044469335ユ2．319923．73583．93090．0748腰岳系 1．00008．1900針尾島系A 0，∞ 138．44PO23－9 剥片
SZO2－04546．7211．7967 23．6723380530．0890腰岳系 LOOOO6．7056針尾島系A 0．00 200．14PO23－9 剥片
SZO2－04648．0114 12．0146 23．835538160．0717腰岳系 1．000011．0197針尾島系A 0．00 146．42PO23－9 剥片
SZO2－04747．762812ユ53123．77593．7846α0783腰岳系 1．0000 8．2344針尾島系A 0．00 155．41PO23－9 剥片
SZO2－04849．0241 12，78∞ 22．18733．7734α0772腰岳系 1．0000 7．2755針尾島系A 0．00 179．05PO23－9 剥片
SZO2－04947．6678 12．411920．41473．8601 0．0856腰岳系 1．00008．0712針尾島系A 0．00 290．62PO23－9 剥片
SZO2－05048．824912835121．4236389440．0748腰岳系 1．00∞39846針尾島系A 0．00 190．85PO23－9 剥片
SZO2－05147．7946 11．3384 23．61663．64090．1053腰岳系 1．000012．03ユ1大崎半島系 0，∞ 265．77PO23－9 剥片
SZO2→5247．0969 13．3547 21．96213．8611 0．0898腰岳系 1．（㎜ 3．7815針尾島系A 0．00 185．57PO23－9 剥片
SZO2－05347869613．54442L75753．9081 0．0864腰岳系 1．00003．698ユ針尾島系A 0，∞ 177．42PO23－9 剥片
SZO2－05446．4520 13．7024 21．93083．6680 0．0915腰岳系 1．ODOO15．8379針尾島系A 0．00 195．83PO23－9 剥片
SZO2－0554688182．4663 23．72893．6960 0．0923腰岳系 ユ．oooo10．8185針尾島系A 0．∞ 180．09PO23－9 剥片
SZO2－05647．6107 12．0866 23．56173．774 0．0888腰岳系 1．0000 4．8936針尾島系A 0．00 183ユ1PO23－9 剥片
SZO2－0574ao69312．5790 22．38763．9ユ000．0835腰岳系 1．0000 2．2196針尾島系A 0，∞ 184．79PO23－9 剥片
SZO2－05849448811．974121．72343．7775 0．1063腰岳系 1．000099957針尾島系A 0，∞ 29299PO23－9 剥片
SZO2－05948．4346 12．8455 20．55783．83330．0906腰岳系 1DOOO2．0393針尾島系A 0．∞ 26L75PO23－9 剥片
SZO2－0604＆38912．159821．66ユ93．75450．086ユ腰岳系 1．00000．6395針尾島系A 0，∞ 245．20PO23－9青丸 剥片
SZO2－06149．2594 11．91692α69023．6502 0．1152腰岳系 1．000013．8545大崎半島系 0．∞ 35296PO23－9 剥片
SZO2－06247．4435 12．8563 22．23923．8290 0．0855腰岳系 1．00001．8121針尾島系A 0．00 18684PO23－9 剥片
SZO2－06347．000513ユ0522 ．76573．6893 0．0894腰岳系 LOOOO10．0853針尾島系A 0．00 18α06 PO23－9 剥片
SZO2－06448．3365 12．2634 21．29703．878 OD786腰岳系 Loooo2．7886針尾島系A 0．00 231．03PO23－9 剥片
SZO2－06547966912．29522096913．9603OD807腰岳系 1．0000 7．8049針尾島系A 0．∞ 25296PO23－9 剥片
SZO2－0664 ．57172928222．71333．7516 0．0799腰岳系 1．oooo10．ll8ユ針尾島系A 0．00 172．54PO23－9 剥片
SZO2－0674 ．6203 11．696524．13673．7816 0．0796腰岳系 1．000010．9771針尾島系A 0．∞ 176．43PO23－9 剥片
SZO2－06847．3643 11．9516 22．76563．754 0．0863腰岳系 1．0000 3．4930針尾島系A 0．00 221．41PO23－9 剥片
SZO2－06947．1279 13．0539 23．16483．5701 0．1294判別不可 一 曽 曽 一 胃 PO23－9 剥片
SZO2－07048．1537 13．3189 22．01943．7760α0846腰岳系 1．000045612針尾島系A 0．00 175．28PO23－9 剥片
SZO2－0714 ．3121 13．498421 573．7784α0815腰岳系 LOOOO6．2138針尾島系A 0．00 172．14PO23－9 剥片
SZO2－07248874813．6379 22．2396384620．0813腰岳系 LOOOO10．9506針尾島系A 0，∞ 155．38PO23－9 剥片
SZO2－07348966412．00402L78153．6940 0．0761腰岳系 1．0000 7．0717針尾島系A 0．00 236．74PO23－9 刺片
SZO2－0744α94221L363822．78953．7832α0780腰岳系 1．0000 10．5615針尾島系A 0．00 245ユ5 PO23－9 剥片
SZO2－07549．25152289121．67463．8090α0766腰岳系 LOOOO39199針尾島系A 0．00 21α55PO23－9 劒片
SZO2－07648980212．2853 23．35483．7611 0．0842腰岳系 1．000010．3717針尾島系A 0．00 174．47PO23－9 剥片
SZO2－0774 ．6635 12．4852 23．44883．9082 0．0932腰岳系 LOOOO75268針尾島系A 0．00 173．44PO23－9 剥片
SZO2－07849．0116 12．674520． 0643．91110．0806腰岳系 1．00004．6197針尾島系A 0．00 249．02PO23－9 剥片
SZO2－07948．423012．053122．0954380950．0801腰岳系 1．000014787針尾島系A 0．00 215．16PO23－9 剥片
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Lo9
iFe／K） 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 ID 注記No． 内容＊
SZO2－0804 ．2548 11．98302L 713．8455 0．0821腰岳系 1．00002．6284針尾島系A 0．00 25591PO23－8 剥片
SZO2－08146．7738 13．5914 22．78593．819 0．0848腰岳系 LOOOO7．9765針尾島系A 0．00 14LO8PO23－8 剥片
SZO2－08246．75301328223．16913．87860．0802腰岳系 1．0000 7．2162針尾島系A 0．00 130．86PO23－8 剥片
SZO2－08349．056011．39792L87423．7380α0907腰岳系 1．0000 1．9359針尾島系A 0．00 28590PO23－8 剥片
SZO2－08447．57221399382L74943．8511α0752腰岳系 1．0000＆7005針尾島系A 0．00 144．97PO23－8 剥片
SZO2－08549．600913746820．01063．7209 0．0932腰岳系 1．DOOO 9．5863針尾島系A 0．00 252．45PO23－8 剥片
SZO2－08646．8023 12．6666 23．34603．83330．0976腰岳系 1，00∞ 7．6941針尾島系A 0．00 181．84PO23－8 剥片
SZO2－0874＆∞731222254．30853．7522 0．0863腰岳系 1．000013．1063針尾島系A 0．00 15228PO23－8 剥片
SZO2－08847．50261267962189533．8919 0．0740腰岳系 LOOOO4．7559針尾島系A 0．00 184．33PO23－8 剥片
SZO2－0894 ．183812．254623．45343．7322 0．0820腰岳系 LODOO8．3699針尾島系A 0．00 17L94PO23－8 剥片
SZO2－09048．280212β66022．42273．8746α0827腰岳系 1．OCOO22039針尾島系A 0．00 17＆13 PO23－8 剥片
SZO2－0914841001L948020．76773，7∞6 0．1206判別不可 一 一 一 一 一 PO23－8 剥片
SZO2℃9247．45123291922．49353．7132 0．0902腰岳系 1．0000 7．9755針尾島系A 0．00 176．74PO23－8 剥片
SZO2－09347．5872 12．4664 23．12033．734 0．0867腰岳系 1．00005．3319針尾島系A 0．00 182．34PO23－8 剥片
SZO2－0944a647512．8773 23．60233．7924 0．0789腰岳系 1．0000 10．4372針尾島系A 0．00 136．68PO23－8 剥片
SZO2－0954＆371412．2849 22．66093．6769 0．0889腰岳系 1．0000 5．5434針尾島系A 0．00 215．52PO23－8 剥片
SZO2－09646．523912994622．77133．8782 0．0815腰岳系 1．0000 6．0299針尾鳥系A 0．00 159．11PO23－8 剥片
SZO2－09748．5913 11．7966 22．02593．7787 0．0945腰岳系 LODOO14215針尾島系A 0．00 263．73PO23－8 剥片
SZO2－09848．85431L617721．27213．5790 0．0831腰岳系 1．ODOO10．8820大崎半島系 0．00 237．68PO23－8 剥片
SZO2－09946ユ77813．249223ユ3903．8263 0．0876腰岳系 ユ．0∞0 9．0535針尾島系A 0．00 150．15PO23－8 剥片
SZO2－10046B85313．1980 23．626438540．0730腰岳系 1，∞∞ 12．1528針尾島系A 0．00 11197PO23－8 剥片
SZO2－10148445412ユ6902L49593．7734 0．0829腰岳系 1．0000LO549針尾島系A 0．00 242．86PO23－8 剥片
SZO2－10247．4805 12．3168 23．48713．7531 0．0914腰岳系 L∞oo58019針尾島系A 0．00 182．40PO23－8 剥片
SZO2－10346．962112．93442188543．8798 0．0950腰岳系 1．0000 5．4836針尾島系A 0．00 221．15PO23－8 剥片
SZO2－1044＆366711．6979218091393070．0895腰岳系 LOOOO6．2511針尾島系A αoo 264．40PO23－8 剥片
SZO2－10547982313．3760 21．66773．8257 0．0832腰岳系 1．0000 2．7011針尾島系A 0．00 180．22PO23－8 剥片
SZO2－1064799102．8596 21．31513．7251 0．0892腰岳系 1．0000 2．4540針尾島系A 0．00 235．78PO23－8 剥片
SZO2－10748．6167 11．2643 24．11963．8967 0．0771腰岳系 1．00001L8718針尾島系A 0，∞ 169．52PO23－8 剥片
SZO2－10848980212．54532L31013．6369α1036腰岳系 1．0000 7．3360針尾島系A 0．00 287．22PO23－82 剥片
SZO2－10948．401112．45273ユ7873．8600 0．0782腰岳系 1，00∞ 6．1576針尾島系A 0．00 154．93PO23－8 剥片．
SZO2－11047．6355 12．8389 21．93513．9880 0．0766腰岳系 1．00005．5222針尾島系A 0．00 181．31PO23－8 剥片
SZO2－11146．69172ユ69824．46993．8418 0．0910腰岳系 1，∞∞ 10．3276針尾島系A 0．00 152．73PO23－8 剥片
SZO2－11248．072012．361121．02393．6949α1063腰岳系 1．0000 7．0954針尾島系A 0．00 319．92PO23－8 剥片
SZO2－11348．7792 12．7739 21．70743．84540．0715腰岳系 Loooo5．7364針尾島系A 0．00 179．70PO23－8 剥片、
SZO2－11447．7158 13．0800 22．16713．7343α0847腰岳系 1．0000 5．Ol77針尾島系A 0．00 185ユ1PO23－8 剥片
SZO2－11547．734412．2740 22．120639501α0789腰岳系 1．00004．3886針尾島系A 0．00 201．16PO23－8 剥片
SZO2－11647．1436 12．4482 22．70133．7624 0．0861腰岳系 1．ODoo 3．9613針尾島系A 0．00 198．03PO23－8 剥片
＊内容は収納されていた標本箱の記載である。
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